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Датчик контроля уровня жидкости акустическим методом относится к 
приборостроению, а именно к дискретным датчикам контроля уровня 
жидкости, и может быть использовано в системах и приборах контроля 
уровня жидкого топлива, при его хранении и заправке. 
Рассмотрен датчик контроля уровня жидкости акустическим методом, 
конструкция которого показана на рис. 1. В основе устройства может быть 
использован, как пьезоэлектрический преобразователь, так и преобразова-
тель основанный на электромагнитно-акустическом (ЭМА) методе [1]. 
 
 
Рис. 1. Датчик контроля уровня жидкости акустическим методом: 
1 – корпус; 2 – печатная плата; 3 – преобразователь 
 
Таким образом, использование предложеного датчика контроля уровня 
жидкости позволяет повысить точность определения уровня жидкости и 
обеспечивает возможность определения скорости изменения уровня.  
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